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深刻化する地球環境問題の
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2008年から2012年の 5年間平均で，その 5%削減を求め，とくに CO孔非出量
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今日の我々の智慧の暗さを「三つの無知」 原因 ・真実 ・方法に対する無
知 として表現している。「原因に対する無知」とは，目の前に現われた問
題だけに対処しようとして，それを生み出している原因を発見し，その根を
変革することにアプローチしていない無知であるが，これまでの解決策はま
さに問題の根の変革に迫るものではなかった。その意味で，我々は「原因に
対する無知」に陥ってきたといえよう。その背後には，たとえば人間にとっ
ての生きる目的，本当の幸福，また憔界・宇宙と人間との関係などの「真実
に対する無知」があった。何が「偽り」で，何が「真実」なのかがわからず，
(54) 
これから向かうべきビジョン 「真実」の姿 を想起できない状況があっ
た。その結果，その真実の姿へ至る「方法に対する無知」にも陥っていたと
いえよう。その自覚を深めつつ，我々は，これから一歩一歩着実に，それら
(55) 
の「三つの無知」を超えていかなければならないと思われる。
そのプロセスにおいては，ここで概観した対策の多くが問題解決のための
必要条件としての意味をもつにちがいない。それにしても，ここで取り上げ
た対策は，実際に取り組まれているものの一部にすぎず，池の対策にも目を
向ける必要があろう。また，それぞれの対策についてもより詳細な検討が求
められるであろう。それについては今後の課題としたい。
(54) 同上書， 98ページ。
(55) 同上書， 91-98ページ。
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